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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Пенсионное обеспечение в совре­
менных условиях выступает базовой и одной нз самых значимых социальных 
гарантий стабильного развития общества, затрагивающее непосредственно инте­
ресы как нетрудоспособного, так и всего занятого населения. За последние годы 
практически все страны столкнулись с проблемой реформирования своих пенси­
онных систем. Это обусловлено как увеличением средней продолжительности 
жизни и более быстрым ростом численности пожилых граждан по сравнению с 
трудоспособным населением, так и возникшими экономическими трудностями. 
Одним нз основных ответов на новые вызовы стало усиливающееся стремление 
многих государств сократить собственные пенсионные обязательства перед на­
селением путем все большего вовлечения наемных работников в процесс фор­
мирования и повышения уровня своей будущей пенсии. 
Основным направлением многочисленных преобразований в сфере пенси­
онного обеспечения населения России является усиление ее страховой состав­
ляющей и повышение ответственности нынешних работников за свое будущее 
материальное благополучие в период нахождения на пенсии. Но, несмотря на то, 
что пенсионная реформа в России продолжается не первый год, вопрос влияния 
системы пенсионного обеспечения на трудовую мотивацию работающего насе­
ления остается в экономике труда малоизученным. В подавляющем большинстве 
современных экономических исследований категории «мотивация трудовой дея­
тельности» и «пенсионное обеспечение» исследуются раздельно. 
На наш взгляд, трудности и «пробуксовки» пенсионной реформы в России 
в определенной степени обусловлены отношением работающего населения к ос­
новным моментам ее проведения, что также актуализирует изучение мотиваци­
онного потенциала пенсионного обеспечения. 
Степень разработанности проблемы исследования. Теоретическую ос­
нову данного диссертационного исследования составляют научные труды отече­
ственных и зарубежных ученых, посвященные как проблемам развития и функ­
ционирования пенсионного обеспечения, так и вопросам формирования тру до­
вой мотивации. 
Вопросы развития и функционирования системы пенсионного обеспече­
ния в аспекте институционального и финансового анализа изучались в научных 
трудах М.М. Аранжереева, А.З. Астаnовича, А.А. Берга, В.Н. Бобкова, Д.И. 
Джунусовой, М.Э. Дмитриева, 0.Г. Дмитриевой, Г.В. Голигузовой, Е.Ш. Гон­
тмахера, Е.Т. Гурвича, Л.С. Депярь, Р.А. Кокорева, О.М. Колобаева, А.Л. Лель­
чука, Т.М. Малевой, Т.В. Муравленой, В.С. Назарова, А.А. Новикова, А.А. Око­
нишникова, П.А. Орлова-Карба, А.А. Попова, Н.О. Римашевской, В.Д. Роика, 
В.И. Самарухн, О.В. Синявской, А.К. Соловьева, Д.Ю. Федотова, Ю.Ю. Финоге­
новой, И.В. Шаврнной, Л.П. Якушева, Е.Л. Якушева и др. 
Рассмотрение трудовой мотивации отражено в работах Н.А. Волгина, О.С. 
Виханского, В.И. Герчикова, А.Г. Здравомыслова, О.И. Косенка, Т.Д. Макарен­
ко, Л.Г. Мнляевой, Ю.Г. Одегова, Т.Г. Озерниковой, А.Л. Темницкого, В.А. Туе­
ва, Э.А. Уткина, В.А. Ядова и др. 
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Однако, несмотря на большое количество работ, посвященных исследова­
нию проблем пенсионного обеспечения и трудовой моmвации, вопросы разви­
тия моmвационного потенциала систем обязательного и дополнительного уров­
ней пенсионного страхования пока остаются малоизученными, хотя актуаль­
ность их несомненна. 
Представленное исследование, его теореmческие и методические положе­
ния и рекомендации в определенной степени призваны восполнить этот пробел. 
Цель и задачи диссертационного исс:ледоваиия. Целью диссертацион­
ного исследования является изучение особенностей и тенденций реализации мо­
тивационного потенциала системы пенсионного страхования для определения 
возможных направлений его развиmя и методических подходов к его оценке. 
В соответствии с целью исследования были поставлены следующие зада-
чи: 
- рассмотреть пенсионное обеспечение как фактор трудовой мотивации; 
- провести сравнительный анализ мотивационных возможностей систем 
пенсионного обеспечения, основанных на различных организационных принци­
пах; 
- проанализировать процесс функционирования уровней российской пен­
сионной системы, к которым относятся государственное обязательное пенсион­
ное страхование и негосударственное дополнительное пенсионное страхование, 
а также составляющих их элементов в аспекте реализации их мотивационного 
потенциала; 
- сформировать методику и разработать инструментарий исследования 
мотивационного потенциала функционирующей российской пенсионной систе­
мы в условиях проводимых преобразований; 
- изучить вопросы влияния функционирующих пенсионных программ на 
трудовую мотивацию работников предприятий разных отраслей; 
- выявить проблемы, ослабляющие мотивационный потенциал пенсион­
ной системы на ее отдельных уровнях; 
- определить возможные направления развития мотивационного потен­
циала системы пенсионного страхования; 
- разработать методические подходы к оценке развития моmвационного 
потенциала государственного обязательного и негосударственного дополни­
тельного пенсионного страхования. 
Объектом исследования диссертационной работы явилась система госу­
дарственного обязательного и негосударственного дополнительного пенсионно­
го страхования в Российской Федерации. 
Предметом исс:ледоваии11 выступила совокупность организационно­
экономических отношений, оказывающих влияние на формирование и развитие 
моmваuионного потенциала системы пенсионного обеспечения в Российской 
Федерации. 
Теоретическа11, методологическа11 и эмпирическа11 база исс:ледовани11. 
Теоретической и методологической базой исследования послужили научные 
труды отечественных и зарубежных ученых по rii)Oi5Лём!IМ\)aЗlnmtt-:-t;~ 
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пенсионного обеспечения и трудовой мотивации, законодательные и норматив­
ные акты Российской Федерации, методические и справочные материалы, дан­
ные научных монографий и периодических изданий. 
В процессе исследования использовались общенаучные методы: теорети­
ческий анализ специальной литературы и нормативных актов по проблеме ис­
следования, факторный анализ, сравнительный анализ, обобщение, анализ со­
циологической и статистической информации. Для получения информации о мо­
тивационном потенциале системы пенсионного обеспечения использован социо­
логический инструментарий. 
Информационно-статистическую базу исследования составили законода­
тельные и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, материалы 
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, Ми­
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Министерства финансов Россий­
ской Федерации, Национальной ассоциации негосударственных пенсионных 
фондов. К основным источникам информации необходимо отнести материалы, 
представленные в сети интернет, а также результаты исследований, полученных 
российскими аналитическими центрами с помощью социологического инстру­
ментария. Эмпирическая база представлена материалами социологического ис­
следования, проведенного автором диссертационной работы в 2008-2011 гг. на 
предприятиях и среди работающего населения г. Иркутска. 
Научва11 вови1ва ре1ультатов двссертацвонноrо исследовании состоит 
в развитии теоретических положений в области реализации мотивационного по­
тенциала пенсионного страхования, в обосновании методического подхода к 
оценке развития мотивационного потенциала пенсионной системы и заключает­
ся в следующих положениях, выносимых на защиту: 
1. Раскрыто содержание пенсионного обеспечения ка.к фактора трудовой 
мотивации. Показано, что влияние пенсионной системы на трудовую мотивацию 
происходит в силу особой социально-экономической природы пенсии, которая 
является частью «отложенной» оплаты труда, замещающей доход в случае поте­
ри трудоспособности. 
2. Определена специфика влияния организации пенсионных систем, осно­
ванных на распределительных и накопительных принципах, на активность граж­
дан в процессе формирования будущей пенсии: охарактеризованы факторы, уси­
ливающие и ослабляющие мотивационные возможности распределительных, на­
копительных и смешанных пенсионных систем. 
З. Уточнено понятие мотивационного потенциала современной пенсион­
ной системы ка.к совокупности возможностей системы пенсионного обеспече­
ния, включающих, главным образом, возможности государственного обязатель­
ного и негосударственного дополнительного уровней пенсионного страхования 
и их основных элементов в процессе формирования и повышения размера буду­
щей пенсии работающими гражданами. 
4. Предложен и реализован методический подход к анализу мотивацион­
ного потенциала систем государственного обязательного и негосударственного 
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дополнительного пенсионного страхования на основе комплексного применения 
статистических и социологических методов. 
5. Выявлены и проанализированы проявления мотивационного потенциа­
ла уровней пенсионного страхования и определены особенности его оценки на 
основе результатов проведенного социолого-статистического исследования. 
6. Систематизированы направления современных изменений в системе 
пенсионного страхования и предложена методика оценки влияния проводимых 
преобразований на мотивационный потенциал различных уровней пенсионного 
стра.'<ования. 
Обоснованность и достоверность ~зультатов исс:ледовави• обеспечи­
вается использованием современной теоретической и информационной базы, 
подтверждается использованием значительного числа исследований отечествен­
ных и зарубежных авторов - специалистов в области экономики и управления 
социальной сферы, пенсионной системы, мотивации труда. 
Теоретнческп и орактическа11 значимость работы. Теоретическая зна­
чимость диссертационной работы состоит в том, что автором определены теоре­
тические основы изучения мотивационного потенциала системы пенсионного 
обеспечения. Основные положения и результаты диссертационной работы могут 
быть использованы в процессе преподавания дисциплин «Социальная политика» 
и «Пенсионное обеспечение», а также в исследованиях трудовой мотивации. 
Практическая значимость данной работы заключается в возможности ис­
пользования предлагаемого методического подхода и разработанной методики 
анализа и оценки мотивационного потенциала пенсионной системы в условиях 
любой корпорации. Практическая ценность полученных результатов характери­
зуется возможностью их применения для оценки результатов проводимых пре­
образований в системе пенсионного обеспечения как на государственном, так и 
корпоративном уровнях управления. 
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Содер­
жание диссертационного исследования соответствует п. 5.6 «Стимулирование и 
оплата труда работников; организация заработной платы и обеспечение ее взаи­
мосвязи с квалификацией персонала и результативностью производства; воспро­
изводственная и мотивационная функция заработной платы» и п. 5. 12 «Пробле­
мы социального обеспечения, социального страхования и социальной защиты 
населения, типы и формы обеспечения; пенсионная система и перспективы ее 
развития» паспорта специальности ВАК 08.00.05 - Экономика и управление на­
родным хозяйством (экономика труда). 
Апробация результатов диссертационного исс:ледоваиия. Основные ре­
зу ль таты диссертационного исследования нашли отражение в докладах на Все­
российской научно-практической конференции «Стратегия повъпuения социаль­
ной защищенности отдельных групп населения» (г. Иркутск, 2007), XV Между­
народной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 
(г. Москва, 2008), Третьем всероссийском социологическом конгрессе (г. Моск­
ва, 2008), VI Байкальском экономическом форуме в рамках круглого стола «Два 
взгляда на конкуренцию: государство и бизнес» (г. Иркутск, 2010), Меж.пуна-
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родной научной конференции «Цивилизационная динамика современных об­
ществ» (г. Санкт-Петербург, 2011). 
Отдельные результаты диссертационного исследования получены и апро­
бированы автором в ходе проведения научно-исследовательских проектов: 
«Стратегии социальной защиты населения крупного сибирского города» 
(РНП.2.1.3.2587) аналитической ведомственной целевой программы «Развитие 
научного потенциала высшей школы (2006-2008 годы)» Министерства образова­
ния и науки Российской Федерации; «Стратегические направления регулирова­
ния качества жизни населения крупного сибирского города» (Федеральная целе­
вая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос­
сии на 2009-2013 годы», госконтракт с Минобрнауки РФ № 14.740.11.0564). 
Публикации по теме исследования. Результаты диссертационной работы 
нашли свое отражение в 1 О научных публикациях общим объемом 3,6 п.л. с лич­
ным вкладом автора 3,0 п.л., включая 4 статьи в рецензируемых научных журна­
лах, определенных ВАК Минобрнауки РФ. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения. Основной текст диссертации изложен на 158 страницах и включает 
21 таблицу, 4 рисунка. Библиографический список включает 188 наименований. 
Представлены приложения на 9 страницах. 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформу лиро­
ваны цели и задачи, определены объект и предмет исследования, показана сте­
пень изученности проблемы исследования, определена его методологическая ба­
за, основные научные положения, защищаемые автором, а также раскрыта тео­
ретическая и практическая значимость выполненной диссертационной работы. 
В первой .-лаве «Теоретические основы изучения мотивационного потен­
циала системы пенсионного обеспечения» рассматриваются теоретические осно­
вы пенсионного обеспечения как фактора трудовой мотивации. Раскрывается 
мотивационный потенциал пенсионной системы через возможности системы со­
циального страхования. Автором проведен сравнительный анализ влияния основ 
организации различных систем пенсионного обеспечения на мотивацию населе­
ния к формированию будущей пенсии. Изучена роль уровней и элементов пен­
сионного страхования в России в процессе формирования трудовой мотивации. 
Во второй .-лаве «Особенности реализации мотивационного потенциала 
систем обязательного и дополнительного пенсионного страхования на совре­
менном этапе функционирования российской пенсионной системы» определены 
методические подходы к оценке реализации мотивационного потенциала каждо­
го из уровней современной российской системы пенсионного обеспечения и 
представлена методика проведения исследования. На основании примененных в 
исследовании статистического и социологического методов выявлено содержа­
ние реализации мотивационного потенциала систем государственного обяза­
тельного пенсионного страхования и негосударственного дополнительного пен­
сионного страхования. 
В третьей .-лаве «Развитие мотивационного потенциала уровней пенси­
онной системы и методические возможности его оценки» автором описаны су-
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ществующие варианты решения проблем в российской пенсионной системе, 
охарактеризовано их возможное влияние на развитие мотивационного потенциа­
ла уровней и элементов системы пенсионного страхования и предложена мето­
дика оценки влияния происходящих изменений на развитие мотивационного по­
тенциала. 
В заключении обобщены результаты диссертационного исследования, 
сформулированы основные выводы. 
В приложении представлены инструментарий и некоторые результаты 
социологического исследования, статистические материалы, дополняющие и по­
ясняющие отдельные положения диссертационной работы. 
11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Раскрыто содержание пенсионного обеспеченИll как факrора трудо­
вой мотивации. Показано, что ВJJИJ1ние пенсионной системы на трудовую 
мотивацию происходит в силу особой социально-экономической природы 
пенсии, котораJ1 яВJJяется частью «отложенвоЙ>> оплаты труда, замещаю­
щей доход в случае потери трудоспособности. 
Проведенный в работе теоретический анализ мотивационных факторов 
трудовой деятельности позволил отнести к их числу пенсионное обеспечение. 
Возможность формирования пенсии работающими гражданами рассматривается 
в качестве значимого побудительного мотива к труду. Данное положение рас­
крывается посредством категории пенсионного дохода, получаемого работником 
по завершении им трудовой деятельности, который является «отложенной» 
формой оплаты труда. При этом функционирование пенсионного обеспечения 
как фактора трудовой мотивации опирается на деятельность системы социально­
го страхования, поскольку именно на данный институт возлагается значимая 
роль в формировании будущей пенсии. 
Влияние института социального страхования на трудовую мотивацию со­
стоит в тесной увязке индивидуального вклада застрахованного работника и его 
работодателя с размером пенсий и пособий, которые рассчитываются исходя из 
величины страховых тарифов, размера заработной платы и периода внесения 
страховых взносов. На наш взгляд, способность системы социального страхова­
ния обеспечить приемлемый уровень защиты населению, в том числе и после за­
вершения трудовой деятельности по достижению установленного пенсионного 
возраста, должна явиться значимым побудительным мотивом к трудовой дея­
тельности. 
Кроме того, одним из наиболее действенных и эффективных механизмов 
формирования подлинно страхового пенсионного института является финансо­
вое участие работников в пенсионном страховании. В ра.\!Ках системы пенсион­
ного страхования наиболее значимым является принцип личной ответственности 
работающего населения. Ответственность работника за участие в уплате страхо­
вых взносов на будущее пенсионное обеспечение и зависимость размера буду-
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щей пенсии от размера заработной платы способны оказать воздействие на фор­
мирование его трудовой мотивации. 
2. Определена специфика влияния организации пенсионных систем, 
основанных на распределительных н накопительных принципах, на актив­
ность граждан в процессе формирования будущей пенсии: охарактеризова­
ны факторы, усиливающие и ослабляющие мотивацвонные возможности 
распределительных, накопительных и смешанных пенсионных систем. 
С точки зрения теоретического анализа представляет интерес рассмотре­
ние поведения населения в пенсионных системах, построенных как на распреде­
лительных, так и на накопительных принципах. Особенности организации и 
функционирования основ системы пенсионного обеспечения способны оказать 
влияние на поведение работающих граждан в процессе формирования будущей 
пенсии, тем самым предопределив мотивационные возможности сложившейся 
пенсионной системы. 
Пенсионная система, основанная на распределительных принципах фи­
нансирования, характеризуется незначительными мотивационными возможно­
стями в силу отстранения главного субъекта пенсионного обеспечения (рабо­
тающего населения) от формирования размера будущей пенсии. Напротив, пен­
сионная система, основанная на накопительных принципах функционирования, 
являясь в определенной мере антиподом распределительной системы, предпола­
гает, что сам человек в полной мере ответственен за формирование пенсии, тем 
сам:ым обеспечиваются значительные мотивационные возможности данной сис­
темы. Синтез указанных подходов нашел свое выражение в формировании сме­
шанных пенсионных систем. 
Проведенный нами анализ показал, что в каждой из трех указанных пен­
сионных систем существуют особенности и факторы как усиливающие, так и 
ослабляющие их мотивационные возможности (см. табл. l ). 
Таблица l 
Характеристика мотивационных возможностей пенсионных систем 
Особенности пенсионных систем 
Пенсионные системы ослабляющие мотивационные усиливающие мотивационные 
возможности возможности 
1 2 3 
Зависимость от финансовых воз-
можностей государства. 
Государственное обеспечение всем 
Достаточно просто рассчитать гражданам минимального размера 
Распределительная размер будущей пенсии на основе пенсии, независимо от трудового 
пенсионная система трудового стажа и размера зара- вклада. 
ботной платы. Оrсутствие ответственности и лич-
ной заинтересованности работаю-
щего населения в процессе форми-
рования собственной пенсии. 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 
Будущий размер пенсии зависит от 
большого числа факторов, что 
обусловливает необходимость вы-
Оrветствеииость за участие в сокой информированное111 населе-
формировании будущей пенсии ния и его компетентности вис-
Накопительная ложится на работающих граждан. пользовании возможностей пенси-
пенсионная система онной системы. Тесная связь размера пенсии с 
Многочисленные риски ложатся на размером заработной платы и уп-
лаченными страховыми взносами. работающее население как участ-
ников пенсионной системы. 
Государство гарантирует лищь 
минимальный оазмео пенсии. 
Оrветственность за сjюрмирование 
размера будущей пенсии распре-
деляется между всеми участника-
ми пенсионной системы. 
У сипение личной заинтересован-
Законодательное ограничение раз-ности работающих граждан в 
сjюрмировании будущей пенсии за мера ставки страховых взносов 
Смешанная счет трудового вклада. относительно уровня средней за-
пенсионная система работной платы в рамках функ-
Распределение рисков по сравне- цианирования обязательного 
нию с чисто накопительной систе- уровня пенсионного страхования. 
мой между всеми участниками 
пенсионной системы. 
Возможность учае111я населения в 
дополнительных пенсионных сие-
темах. 
3. Уточнено пон11Тие мотивационного потенциала современной пенси­
онной системы как совокупности возможностей системы пенсионного обес­
печения, включающих, главным образом, возможности государственного 
обкзательвого и негосударственного дополнительного уровней пенсионного 
страховавик и их основных элементов в процессе формирования и повыше­
нии размера будущей пенсии работающими гражданами. 
Рассмотренные особенности развития российской системы пенсионного 
обеспечения позволили нам определить мотивационный потенциал современной 
пенсионной системы как совокупность возможностей пенсионной системы, 
включающих возможности государственного обязательного и дополнительного 
негосударственного уровней пенсионного страхования и их основных элементов 
в процессе формирования и повышения размера будущей пенсии работающими 
гражданами. При этом мотивационный потенциал испытывает влияние факторов 
как усиливающих его, так и ослабляющих, систематизация которых представле­
на автором на рис.!. 
В ходе теоретического рассмотрения основ функционирования современ­
ной российской пенсионной системы было определено, что в рамках государст­




стн граждан за формнрова­
нне будущего размера 
трудовой пенсии; 
- возможность формиро­
вания страховой и накопи­
тельной частей в структуре 
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бv дv щей пенсий с разме­
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сительно условий и воз­
можностей формирования 
будущей пенсии по причи­
не слабой государственной 
информационной полити­
ки; 
- возможные изменения 
законодательства относи­
тельно условий формиро­
вания будущей пенсии; 
- непоследовательность 
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Рис. 1 - Факторы ослабления и усиления мотивационного потенциала 
современной российской системы пенсионного обеспечения 
жена на такие ее элементы, как страховая и накопительная части пенсии, кото­
рые напрямую зависят от трудовой активности самого работника, поскольку 
размер будущей пенсии определяется такими параметрами, как размер заработ­
ной платы, объем уплаченных страховых взносов, продолжительность страхово­
го стажа. Наличие накопительной части должно стимулировать работающих 
граждан быть также активными участниками инвестиционного процесса с целью 
повышения размера будущей трудовой пенсии. 
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На основании рассмотренных теоретических основ формирования трудо­
вой мотивации можно заключить, что мотив материальной заинтересованности 
является одним из основных в мотивационной структуре работников. Действие 
данного мотива направлено не только на поддержание достаточного уровня 
жизни во время трудовой активности, но и на обеспечение приемлемого уровня 
доходов по окончании трудовой деятельности посредством обеспечения выпла­
ты пенсии. Данное условие невозможно обеспечить исключительно силами сис­
темы государственного обязательного страхования. Необходимо активное разви­
тие системы дополнительного негосударственного пенсионного обеспечения и 
широкое участие в ее деятельности работающего населения. Указанное обстоя­
тельство свидетельствует о значимом мотивационном потенциале данного уров­
ня пенсионного страхования. 
4. Предложен и реализован методический подход к анализу мотнва­
ционного потенциала систем государственного обязательного и негосудар­
ственного дополнительного пенсионного страхования на основе комплекс­
ного применени11 статистических и социологических методов. 
Одним из результатов теоретического исследования мотивационного по­
тенциала уровней пенсионной системы, к которым относятся государственное 
обязательное пенсионное страхование и негосударственное дополнительное 
пенсионное страхование, а также составляющих их элементов, стало выявление 
необходимости применения исследовательских методов, позволяющих одновре­
менно проанализировать количественные результаты функционирования уров­
ней и элементов пенсионного страхования и оценить мнение участников пенси­
онного процесса о происходящих в этой сфере изменениях. На практике это оз­
начает необходимость параллельного использования статистических и социоло­
гических методов. 
В группу основных статистических показателей, отражающих количест­
венные характеристики функционирования современной пенсионной системы, 
были включены те, которые рассматривают пенсионное обеспечение, прежде 
всего, с позиции реализации его мотивационного потенциала. 
В рамках исследования государственного обязательного уровня пенсион­
ного страхования выявлено соотношение численности граждан, определившихся 
в выборе инвестиционных возможностей системы обязательного пенсионного 
страхования, проведен анализ стоимости активов основных участников пенси­
онного страхования (государственной управляющей компании, негосударствен­
ных пенсионных фондов, управляющих компаний), в которые инвестированы 
пенсионные накопления граждан. Также нами были проанализированы результа­
ты расчетов возможной доли накопительной части в структуре трудовой пенсии, 
поскольку именно данный элемент современной пенсионной системы, по мне­
нию разработчиков пенсионной реформы, должен обладать наибольшими воз­
можностями в области повышения размера будущей пенсии. Изучение указан­
ных показателей позволило рассмотреть существующие мотивационные воз­
можности данного уровня пенсионной системы. 
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Наряду с исследованием количественных показателей, характеризующих 
мотивационный потенциал государственного обязательного пенсионного стра­
хования, были рассмотрены и проанализированы основные количественные ха­
рактеристики развития дополнительного негосударственного пенсионного стра­
хования. В рамках изучения данного уровня пенсионной системы были проана­
лизированы следующие показатели: общее количество участников в системе не­
государственного пенсионного страхования; количество граждан, получающих 
дополнительную пенсию; средний размер дополнительных пенсионных выплат 
и др. Анализ рассмотренных статистических показателей выявил динамику раз­
вития негосударственного уровня пенсионного страхования как дополнительно­
го элемента системы пенсионного обеспечения. 
В отличие от статистических показателей использование социологической 
информации позволяет оценить качественные характеристики функционирова­
ния системы пенсионного обеспечения, ее уровней и их основных элементов. 
В нынешней ситуации, когда государство, работодатели и наемные работ­
ники становятся полноправными участниками системы пенсионного страхова­
ния, а активность работников в формировании будущей пенсии - решающим 
фактором объема пенсионных накоплений, возрастает необходимость изучения 
мнения работающего населения по вопросам как функционирования систем го­
сударственного и негосударственного пенсионного страхования, так и готовно­
сти самого населения принимать участие в проводимых преобразованиях. Ана­
лиз результатов социологических исследований, проводимых по вопросам дея­
тельности системы пенсионного обеспечения ведущими аналитическими цен­
трами, показал, что круг вопросов, изучаемых исследователями в рамках данной 
тематики, достаточно широк, но далеко не полон. К таковым относится вопрос о 
мотивационном потенциале пенсионной системы, поскольку результаты уже 
проведенных другими авторами социологических исследований дают лишь 
фрагментарное представление о некоторых сторонах изучаемого нами вопроса. 
Результаты же исследования взаимосвязи трудовой мотивации и дополнитель­
ных пенсионных программ от предприятия, подкрепленные информацией, полу­
ченной в ходе социологических исследований, в литературе и иных информаци­
онных источниках отсутствуют. 
Для решения поставленной задачи в рамках диссертационной работы на­
ми была разработана методика социологического исследования, посвященного 
изучению пенсионного страхования как фактора трудовой мотивации на разных 
уровнях его реализации. 
Объектом социологического исследования выступили представители ад­
министрации и работники крупных предприятий разных отраслей производст­
венной сферы г. Иркутска, в рамках которых функционирует дополнительная 
пенсионная программа для своих сотрудников. Предметом нашего исследования 
явились субъективные представления работников и представителей администра­
ции предприятий относительно возможностей систем государственного обяза­
тельного и дополнительного негосударственного пенсионного страхования в 
процессе формирования пенсионного обеспечения работников. 
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Цель социологического исследования состояла в изучении мнений работ­
ников и представителей администрации предприятий (работодателей) относи­
тельно возможностей действующей системы пенсионного обеспечения в вопросе 
формирования приемлемого уровня пенсии в будущем, а также определение по­
зиций обязательного и дополнительного уровня системы пенсионного страхова­
ния в мотивационной структуре работников. 
В качестве методов сбора информации в рамках социологического иссле­
дования были выбраны: 
- полустандартизованное экспертное интервью для проведения опроса 
представителей администрации предприятий (работодателей); 
- анкетный опрос работников предприятий. 
Социологическое исследование бьuю проведено нами в 2008-2010 гг. на 
трех крупных предприятиях г. Иркутска различной отраслевой принадлежности 
(Восточно-Сибирская железная дорога - структурная единица ОАО РЖД, ОАО 
«Верхнечонскнефтегаз» - структурная единица ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО 
«Иркутскэнерго»). Общее количество опрошенных работников составило 600 
чел. Также автор принял участие в подготовке и проведении социологического 
исследования среди работающего населения г. Иркутска в 2011 г. в рамках про­
екта «Стратегические направления регулирования качества жизни населения 
крупного сибирского города» (Федеральная целевая программа «Научные и на­
учно-педагогические кадры инновационной Россию> на 2009-2013 гг. ), реали­
зуемого кафедрой социологии и социальной работы Байкальского государствен­
ного университета экономики и права. При подготовке социологического инст­
рументария были использованы фрагменты анкеты для опроса работников пред­
приятий, адаптированные к задачам данного исследования, что позволило полу­
чить сопоставимые результаты по некоторым изучаемым нами вопросам. 
5. Выявлены и проанализированы проявления мотивационного по­
тенциала уровней пенсионного страхования и определены особенности его 
оценки на основе результатов проведенного социолого-статистического ис­
следования. 
Исследование тенденций функционирования обязательного уровня систе­
мы пенсионного страхования, проведенное на основе изучения статистической 
информации, выводов авторитетных экспертов и анализа результатов анкетного 
опроса работников предприятий позволяет сделать ряда выводов. К основным из 
них относится тот факт, на сегодняшний день существует ряд серьезных факто­
ров, значительно ослабляющих реализацию мотивационного потенциала рас­
смотренного нами уровня пенсионного страхования (см. рис. 2). 
Что касается страховой части пенсии, то очевидными факторами, ослаб­
ляющими ее мотивационный потенциал, являются те финансовые ограничения, 
которые накладывает государство на возможности ее повышения для работни­
ков, чья заработная плата выше среднего уровня. Кроме того, в целом негатив­
ное влияние на формирование мотивации работников оказывает тенденция сни­
жения коэффициента замещения, что демонстрирует работнику слабые возмож-
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Рис. 2 - Основные факторы ослабления мотивационного потенциала 
государственного обязательного пенсионного страхования 
ности пенсионной системы для поддержания уровня жизни пенсионеров в на­
стоящее время и снижение их в будущем. 
Недоиспользование населением инвестиционных возможностей по фор­
мированию накопительной части трудовой пенсии является одной из серьезных 
проблем, ослабляющих мотивационный потенциал обязательного уровня пенси­
онного страхования в его накопительной части. Так, например, подавляющая 
часть средств пенсионных накоплений находится в управлении государственной 
компании , что в свою очередь свидетельствует о крайне пассивном поведении 
населения в процессе формирования и повышения будущей трудовой пенсии. 
Рассмотренные мнения специалистов в области пенсионных преобразова­
ний свидетельствует о том, что проблема слабого мотивационного потенциала 
накопительного элемента обязательного уровня пенсионного страхования нахо­
дится в плоскости плохо продуманных действий государственной политики. В 
этой связи эксперты выделяют такие серьезные недостатки функционирующего 
обязательного пенсионного страхования, как проблема политики инвестирова­
ния пенсионных средств, изменение «правил игры» (условий участия граждан в 
накопительной пенсионной системе), присутствие противоречивоR информации 
о будущем размере накопительного компонента в структуре трудовой пенсии. 
Результаты, полученные в ходе проведенного автором диссертационной 
работы социологического исследования, также свидетельствуют о слабой реали­
зации мотивационного потенциала обязательного уровня пенсионного страхова­
ния действующей пенсионной системы . 
Основные принципы организации новой российской пенсионной системы 
направлены на будущие поколения пенсионеров, которые в рамках выстроенных 
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уровней пенсионного страхования должны будут формировать и увеличивать 
размер своей будущей пенсии. Однако, как показали результаты проведенного 
социологического исследования, уровень осведомленности работающего насе­
ления относительно проводимых в пенсионной системе преобразований доста­
точно низок. При этом респонденты, в основном, указывают на непонятность 
цели и задач пенсионной реформы (6,6%), принципов расчета размера пенсии 
(5,1%), гарантий сохранности и увеличения пенсионных накоплений (15,3%). 
Наибольшую долю респондентов составили те, которым ничего не понятно в 
проводимой пенсионной реформе (32,7%). 
Наравне с проблемой низкой осведомленности населения о проводимых 
преобразованиях в пенсионной системе, указывающей, прежде всего, на недос­
таточную информированность граждан о ходе и содержании пенсионной рефор­
мы, наблюдается тенденция завышенных притязаний работников к уровню бу­
дущей пенсии. Как показали результаты исследования, работающее население 
считает приемлемым уровень коэффициента замещения, который значительно 
превышает как достигнутый в последние годы пенсионных преобразований в 
России показатель, так и его размер, рекомендуемый Международной организа­
цией труда. Треть респондентов считают, что их пенсия должна составлять от 50 
до 70% от уровня их заработной платы, а более 40% опрошенных полагают, что 
размер пенсии должен быть более 70% от их заработка. 
Проводимый опрос также выявил существующие патерналистские на­
строения среди работающего населения в отношении вопроса распределения от­
ветственности за размер будущей пенсии. Данная тенденция достаточно ярко 
выражена у работников старших возрастных категорий, со средним уровнем об­
разования, которые считают забо~у о пенсионном обеспечении граждан исклю­
чительной прерогативой государства. Более молодые категории работников с 
высшим образованием все же считают всех участников пенсионного страхова­
ния (государство, работодателя, работника) ответственными за уровень своей 
будущей пенсии, что является фактором, свидетельствующим о возможном уси­
лении мотивационного потенциала в будущем, за счет повышения ответственно­
сти работающего населения. Об этом также свидетельствует ответ на вопрос о 
том, в каком возрасте следует начинать заботиться о собственной пенсии. Тен­
денция однозначна - с понижением возраста респондентов увеличивается доля 
тех, кто считает, что о пенсии надо начинать заботиться с самого начала трудо­
вой деятельности. 
В то же время, при ответе на вопрос о возможном участии в программе 
софинансирования были получены данные свидетельствующие о ее достаточно 
слабом мотивационном потенциале, поскольку значительная доля респондентов 
вообще затруднилась дать ответ о своем участии в этой программе. 
Таким образом, в целом превалирует влияние факторов, ослабляющих мо­
тивационный потенциал обязательного уровня пенсионного страхования. Фак­
торы позитивного влияния немногочисленны, а проявления их пока носят харак­
тер возможных в будущем положительных тенденций, для развития которых не­
обходимо прилагать усилия всех участников пенсионного процесса. 
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Исследование мотивационного потенциала дополнительного негосударст­
венного пенсионного страхования, проведенное на основе изучения как стати­
стических данных, так и результатов опроса, также выявило наличие проблем в 
сфере его реализации. Проявления данного тезиса многообразны, однако, на наш 
взгляд, наиболее значимо данное положение выразилось в ходе изучения струк­
rуры мотивов трудовой деятельности работников предприятий, реализующих 
корпоративные пенсионные программы, полученной на основе данных опроса. 
Результат свидетельствует о слабости проявления мотива участия работников в 
пенсионной программе от предприятия, что позволяет сделать вывод о нереали­
зованности мотивационного потенциала дополнительного негосударственного 
пенсионного страхования (см. табл. 2). 
Таблица2 
с б тепень значимости основных мотивов rоvдадля оа отающих rоаждан 
Индекс значимости Ранг значимости 
Мотивы труда мотивов трудовой МОТИВОВ трудовой 
деятельности 
деятельности 
Твоnческий nазнообnазный хаnактеn nаботы 3 03 9 
Возможностъ должностного роста, каръеры, нали-
чие выгодных пеnспектив 
3,12 8 
Уnовень оплаты ~да 3 67 1 
Дополнительные доходы (дивиденды по акциям, 2,68 12 vчастие в пnибылях) 
Фоnма занятости nежим nабочеrо вnемени 3 14 7 
Условия тnvда 3,35 5 
Близость nаботы от дома 2 77 11 
Социально-психологический климат в коллективе 3.40 4 
Огношение админим-nации к nаботникам 3 40 4 
Общественное пnизнание nаботы 2,98 10 
Соблюдение и защита пnав nаботников 3 45 3 
Участие работников в принятии решений о делах 2,77 11 
пnедпnиятия 
Обеспечение nаботников социальными благами 3 34 6 
Учвст•е в дополв•тельвоl певс•оввоl про-
говмме пnедпоипи11 
2,59 13 
Возможностъ переобучения, повышения квалифи-
кации 
3,12 8 
Устойчивость экономического положения пред-
ПDИЯТИЯ 3,63 2 
Исследование мотивационного потенциала уровней и элементов системы 
пенсионного страхования в целом позволило сделать важный вьmод, касающий­
ся особенностей полученных результатов. Оценка мотивационного потенциала 
обязательного государственного страхования может быть получена только опо­
средованно - через оценку наличия факторов усиления или ослабления мотива­
ционного потенциала, как на основе анализа статистических показателей, так и 
данных опроса. Что же касается мотивационного потенциала системы дополни­
тельного негосударственного пенсионного страхования, то его уровень возмож­
но оценить напрямую путем изучения мотивационной струкrуры и места в ней 
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мотива участия работников в дополнительной пенсионной программе предпри­
ятия, являющейся основным инструментом реализации дополнительного него­
сударственного пенсионного страхования в нашей стране. 
6. Систематизированы направления современных изменений в систе­
ме пенсионного страхования и предложена методика оценки влияния про­
водимых преобразований на мотивационный потенциал различных уров­
ней пенсионного страхования. 
Проведенный в работе анализ позволил вьщелить перечень тех первооче­
редных практических мероприятий в области дальнейших преобразований рос­
сийской системы пенсионного обеспечения, реализация которых позволит в той 
или иной степени укрепить мотивационный потенциал уровней пенсионного 
страхования. При этом необходимо определить методические основы оценки 
развития мотивационного потенциала уровней пенсионного страхования, кото­
рые при разработке методики для каждого уровня характеризуются как общими 
чертами, так и отличиями. 
К общим чертам относятся: 
- необходимость параллельного использования статистических и социо­
логических показателей; 
- мониторинговый характер оценки. 
Основное отличие в методических подходах к оценке развития мотиваци­
онного потенциала пенсионного страхования на разных уровнях его реализации 
состоит в следующем. Воздействие системы обязательного государственного 
страхования на трудовую мотивацию имеет опосредованный характер, а именно 
- посредством влияния факторов, усиливающих или ослабляющих мотивацион­
ный потенциал, поэтому оценка изменения мотивационного потенциала также 
может быть получена только опосредованно - на основе показателей, характери­
зующих достигнутые результаты предлагаемых мероприятий в развитии систе­
мы обязательного государственного страхования. Полученные результаты и бу­
дут свидетельствовать об усилении или ослаблении мотивационного потенциала 
пенсионной системы. Что же касается оценки мотивационного потенциала до­
полнительного негосударственного пенсионного страхования, то существует 
возможность получения как косвенных опосредованных показателей, так и пока­
зателей, напрямую оценивающих уровень развития мотивации работников к 
участию в пенсионных программа.х от предприятия. 
Для развития мотивационного потенциала системы обязательного госу­
дарственного страхования необходима, на наш взгляд, реализация следующих 
мер по развитию пенсионной системы: 
- решение вопроса соотношения доходности пенсионных накоплений и 
роста уровня тру довь~х доходов работающего населения.; 
- развитие финансового рынка и расширение перечня инвестиционных 
инструментов; 
- решение вопроса собственности пенсионнь~х накоплений в пользу за­
страхованных лиц; 
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- формирование инструментов прямого участия работников в накоплении 
пенсии (введение обязательного взноса для работников); 
- повышение информированности населения о размере пенсионных нако­
плений и правилах их накопления. 
Для возможной оценки результатов воздействия направлений развития 
системы государственного обязательного пенсионного страхования на мотива­
ционный потенциал нами разработана соответствующая методика, сочетающая 
анализ статистических данных и результатов социологических исследований. 
Проведение оценки предполагает формирование комплекса статистиче­
ских показателей по каждому мероприятию. Отметим, что некоторые показатели 
могут характеризовать результативность реализации сразу нескольких меро­
приятий (см. табл. 3). 
Таблица3 
Комплекс статистических показателей для оценки результатов реализации мер 
по развитию системы государственного обязательного пенсионного страхования 
Мероприятия по развиrnю систе-
мы rocy дарственного обязательно- Предпаrаемые статистические показатели 
ro пенсионного г.тпахования 
Решение вопроса соотношения Коэффициент сооnюшения доходности пенсионных 
доходности пенсионных накопле- накоплений и уровня трудовых доходов работников. 
ний и роста уровня трудовых до-
ходов работающего населения 
Развитие финансового рынка и Прирост количества участнююв пенсионного стра-
расширение перечня инвестици- хования, определившихся с выбором основной орга-
онных инструментов низации по инвестированию пенсионных накопле-
ний. 
Решение вопроса собственности Коэффициент использования работающим населени-
пенсионных накоплений в пользу ем инвестициоRRЫХ возможностей. 
застрахованных лиц Прирост стоимости активов основных участников 
пенсионного страхования, в которые инвестированы 
пенсиоННЬ1е накопления рабоmиков. 
Прирост доли накопительной части в струК1)'ре тру-
довой пенсии 
Формирование инструментов пря- Прирост количества рабоmиков, явЛJПОщихся пла-
мого участия работников в накол- телы.цикамн обязательного взноса для рабоmююв. 
лении пенсии (введение обяза- Прирост доли совокупного фонда зарабоmой платы, 
тельного взноса дпя рабоmнков) О1'1Ис.ляемой в вJЩе обязательного взноса для работ-
пиков. 
Использование социологических показателей применимо для изучения 
двух основных аспектов рассматриваемого вопроса: 
- оценка результативности реализуемых мероприятий по повышению ин­
формированности населения о размере пенсионных накоплений и правилах их 
накопления, выраженных в изменении уровня осведомленности работников; 
- оценка готовности работающего населения к участию в проводимых ме­
роприятиях по изменению системы обязательного пенсионного страхования, на­
целенных на увеличение будущей пенсии усилиями самих работников, выра-
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женная в изменении количества работников, готовых участвовать в реализации 
тех или иных изменений. 
Комплекс статистических и социологических показателей, составляющих 
основу предлагаемой методики, сформирован таким образом, что позволяет су­
дить о воздействии реализуемых мер на мотивационный потенциал обязательно­
го пенсионного страхования. Увеличение уровня показателей будет свидетель­
ствовать об усилении мотивационного потенциала, а их уменьшение, соответст­
венно, о снижении мотивационных возможностей пенсионной системы. 
Предложенная методика представляет собой пример оценки мотивацион­
ного потенциала конкретных предлагаемых мероприятий в системе пенсионного 
страхования и в случае реализации иных мероприятий может быть дополнена 
другими показателями. Применение данной методики даст возможность отсле­
дить степень воздействия реализуемых мер на работающее население, что явля­
ется насущной проблемой проводимой пенсионной реформы. 
Мотивационный потенциал корпоративного уровня пенсионного страхо­
вания может быть усилен за счет реализации следующих мер: 
- установление налоговых льгот в реализации дополнительных пенсион­
ных программ от предприятия для своих сотрудников; 
- возможность реинвестирования пенсионных средств в деятельность 
предприятия; 
- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей функ­
ционирование корпоративных пенсионных программ; 
- внесение изменений в трудовое законодательство относительно прав и 
обязанностей всех участников корпоративных пенсионных программ. 
Оценка мотивационного потенциала системы дополнительного негосудар­
ственного пенсионного страхования должна осуществляться непосредственно на 
уровне экономических субъектов, реализующих пенсионные программы от 
предприятия. Предлагаемая методика оценки мотивационного потенциала кор­
поративной пенсионной программы на уровне предприятия включает в себя три 
блока показателей (см. рис. 3). 
Показатели 1 блока (статистические) характеризуют результаты, достиг­
нутые в ходе реализации предлагаемых мероприятий в развитии системы допол­
нительного негосударственного пенсионного страхования. Полученные резуль­
таты косвенным образом будут свидетельствовать об усилении или ослаблении 
мотивационного потенциала пенсионной системы. 
На основании данных, полученных путем социологических опросов, рас­
считываются показатели блока 2 и блока 3, с помощью которых можно напря­
мую оценить влияние развития корпоративной пенсионной программы на моти­
вацию ее участников (работников предприятия). 
Второй блок включает в себя совокупность социологических индексов, 
оценивающих разные аспекты отношения работников к действующей корпора­
тивной пенсионной программе. Третий блок включает индекс интенсивности 
мотива участия в корпоративной пенсионной программе в общей мотивацион­
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Покаэатели, отражающие количсст- Количественная 
венные парампры в фувкциовирова- оценка результатов 
нии корпоративвоl псисиоввоl про- развития корпора-
--
-граммы: тивной пенсионной 
- прирост количества участников корпо-
ративноil пенсионной программы; программы 
- прирост объема финансовых средств, 
вложенных предприятием в корпоратив-
ную пенсионную программу в расчете на 
одного участника программы; 
- средниil размер, выплачиваемой еже-
месячно дополнительной негосу дарст-




ношение работников к деiiствую-
щeii корпоративиоii пенсионной 
--программе: 
- индекс отношения рабоmиков к уча-
стию работодателя в формировании их 
будушеil пенсии; 
- индекс значимости для рабоmиков на-
личия корпоративной пенсионноil про-
граммы; 
-
- индекс влияния фактора корпоратив-
ной пенсионноil программы на трудовое 
поведение работников. 
Интегральный индекс оrnошения ра-
ботинков к корпоративной пенсион-
ной программе Оценка уровня раз-
виrnя моrnвации ра-






Показатель интенсивности мотива 
участии работников в корпоратив-
нoii пенснонноii программе в об- ,___ 
щей мотивационной структуре 
Рис. 3 - Схема реализации методики оценки мотивационного потенциала 
корпоративной пенсионной программы 
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Рекомендуемая методика оценки мотивационного потенциала может ис­
полъзоваться на предприятиях, которые внедрили корпоративную пенсионную 
программу, для мониторинга ситуации с целью усиления мотивационных воз­
можностей системы негосударственного дополнительного пенсионного страхо­
вания. 
111. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Влияние пенсионной системы на трудовую мотивацию предопределено 
социально-экономической природой пенсии, которая является частью «отложен­
ной» оплаты труда, замещающей доход в случае потери трудоспособности. При 
этом мотивационная функция пенсионного дохода реализуется посредством 
действия механизма социального страхования. 
2. Рассмотрены такие исторически сложившиеся системы пенсионного 
обеспечения, как распределительная, накопительная и смешанная. При этом вы­
явлено, что в каждой из трех рассмотренных систем существуют факторы как 
усиливающие, так и ослабляющие мотивационные возможности пенсионного 
обеспечения. 
3. Теоретический анализ позволил сформулировать понятие мотивацион­
ного потенциала современной российской пенсионной системы. 
4. Проведено исследование мотивационного потенциала уровней системы 
пенсионного страхования с использованием методического подхода, предпола­
гающего комплексное применение статистических и социологических методов. 
Выявлено, что реализация мотивационного потенциала обязательного уровня 
пенсионного страхования характеризуется преобладанием факторов, ослабляю­
щих мотивационные возможности системы. Относительно дополнительного не­
государственного пенсионного страхования и его мотивационного потенциала, 
вывод сделан на основе изучения структуры мотивов трудовой деятельности ра­
ботников предприятий, реализующих корпоративные пенсионные программы. 
Результат свидетельствует о слабости проявления мотива участия работников в 
пенсионной программе от предприятия, и, соответственно, о нереализованности 
мотивационного потенциала дополнительного пенсионного страхования. 
5. На основе анализа предлагаемых мер по усовершенствованию системы 
пенсионного страхования предложен методический подход и разработана мето­
дика оценки воздействия реализуемых мер на мотивационный потенциал как го­
сударственного обязательного, так и неrосу дарственного дополнительного пен­
сионного страхования. Данная методика оценки может использоваться на уровне 
государственного и корпоративного управления и позволит оценить изменения 
мотивационных возможностей современной пенсионной системы. 
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